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DIA·RIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--
RHCOMPENSAS
Seilor 'CapitiD geaeral de. la primera ftai6á.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. 2.) ha tenido a bien destinar a
este Ministerio en vacante de plantilla que existebal oficial ter-
cero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, . Juan López
l)imino. que actualmente presta sus serviciol en el Gobierno
militar del Campo de Gibraltar.
De real orden lo digo a V. f. para IU conocimiento y de-
mil efecto.. Diol guarde a V. f. muchol aftOI. Mlldrid 12
de marzO de 1919.
MuRoz CoIlO
Sei'lor Capitáa general de la primera región.
Sellores Capitán ¡eneral de la segunda re¡i6n e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protedorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cunó a este Mi-
nisterio en 20 de julio último, promovida por el comandante
de CabaUcrla, hoy teniente coronel. con destino en el regi-
miento Lanceros de Espai\a, D. Enrique Trec:huelo y Agulrre
en súplica de permuta de recompensa, el Rey (q. O. J:~ pot
resoluci6n de 11 del actual, ha tenido a bi~ cvnceder a dicho
jefe la cruz de segunda clase de MarIa Cristina, como mejora
de recompensa a la cruz de i~al clase del M~rito Militar con
distintivo rojo, pensionada, q\Jc se le otorg6 por real orden
de 30 dc diciembre de 19" (D. O. DÚDl. 29'), por ICIYicios
.de c:ampaiia en el territorio de Ccula. y TctuiD. desde 1.- de
mayo de 1915 a 30 de junio del año siluiente. .
De real orden lo' di¡o a V. E. pul tu CODoc:iIIIieRto "t de-
1Úás efectos.bioe ¡uardea V.E. maadlouiloa. Madrid 13
de marzo de 1919. . MuRoIeo.o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destinar a
este Ministerio en vacante de plantiola que existe, al capitin de
Caballerla D. Paulino ~ánchez Garda, que actualmente estA
en situación de disponible en la primera región y en comi-
sión en este Departamento. .
De real orden lo di20 a V. E. para sUf conocimiento y de-
más efectos. Di9s guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1919.
M~oz Coso
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Márir.a y del Protectorado
en Marruecos. .
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Slbslcrellrla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a· bien nombrar
ayudant~ de. campo del General de la tercera brigada de la se-
pnda dlviSlón de Caballería, D. Maximiliano Soler y Losada
al comandJnte .de Caballería D. Antonio Saqais Valc4rcel, ac~
tualmente destinado en el segundo Dep6slto de reserva del
Arma.
De r~1 o!den lo di~o a V. E. para su cáaocimiento y dee-
to~ conslguu:ntes. DIOS guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
dnd 13 de marzo de 1919. .
MuROZ Co80
Sti\or Capitin general de la quinta región.
Sdi~~ Capitán general de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar
c!, el ~argo de ~yudante de campo del General de división en
SltuaCl6n de primera reserva, p. Ricardo Araaaze lzaguirre
Consejero de ese Consejo Suprell1o, al comandante de Infan~
terla D. Fernan10 Dfaz Aguad') y Garela de Vargas, ascendido
a IU actual empleo por real ord~-n de 7 del actual (D. O. nú-
mcro 54). .
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y
efect<?1 conslgui~ntes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madnd 13 de marzo de 1919.
OIEOO MuRoz 0>80
Sellor Presidente dcl ConleJo Supremo dc Guerra y M~rina.
Señores Capitán ¡eneral de la primera reglón e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
E.xcme,>. Sr:: El Rey (q. D. g.) se Ita servido destinar a
. este Minlsteno, en vacante de 'plantilla que existe, al coronel
del Cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito O. Juan M~ndez de
YJ¡o y M~!!dez <te VJ¡o, que actualmcate presta sus servicios
ea la Capitanfa Oeneral ele la octava rqi6n.
. De real orden.lo dilo a V. E. para su t9Doámieato y de-
.as dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 13
de marzo de 1919.
MuRoI CoBa
ScIIor Cap~ ¡eaeraI de la primera rc¡i6a. SeIores CapiUa ¡eueral de la eexta re¡i6a e IntervalJor el-~ru Capitúg~ de la octava rc¡i6a e IatuftDtor eI- i vD de Ouena y MariJa J del Protect~ ca MIrrMcoL
yu de Ouerray Marina J del Protectorado en Marruecos. . . --
© Ministe' io de Defensa
.......... *191.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, como General encarga-
do del despacho del Ej~rcito de Espai\a en Ahica, cursó V. E.
a este Ministerio en 22 de diciembre últi~no, promovida por
el capilln de Infanteria O. Manuel Oil Rivera, en súplica de
mejora de recompensa, el Rey (q. o. g.), por reso1ución de 11
citl actual, ha temdo a bien conceder al interesado la cruz de
primera clase dd Mérito Militar con distíillivo rojo pensiona-
da coano mejora a la que le lué otorgada por real orden de 30
dcdiciembrede 1916(0. O. núm. 1, de 1917), por los mmlOS
que contrajo en 105 combates sostellidos1operaciones reali-
zadas en el territorio de larache desde l. de mayo de 1'll5
a 30 de junio del año r.iguiente.
.De real orden lo oigo a V. E.. para. SU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. e. muchos añOs. Madrid 13
ele marzo de 1919.
MuRoz CoBO
Señor Comandante general de Ccuta.
Señor Interventor civil de Guerra1 Marina y del Protectorado
en Martuecos.
-
mIDo. Sr.: Vista la instancia que V. f., como General en-
arpdo del despacho del Ejército de España en Africa, cursó
• este Ministerio en 5 ~e ~Iclcmbre 6ltímo, promovida por
D.a Julia Ponte Bravagúés, en s6plica de (ecompensa para su
apotO, el capilin de h,fanteria O. Ramón Roura Mazas, por
haber muerto a consecuencia del accidente que sufri6 el dla 2
~ di~iembre de 19.'7, al regresar de T!tlán ala posición de
MIlaJiéD. en cumphmlento de un serviCIO que Je habla sido
eilcomendado, el Rey (q. O. g.), por resolución de 11 del ac-
bul, ha tenido. bien cor:ceder al rderido capitAn la cruz de
primera clase de Maria Cristina, como recompensa a los ~er­
vicios prestados y mmtos contraidos b:lsta d día de su falle-
ámfeDto.
De real orden lo digo • V. E. pan IU conocimiento "Y de-
mú efectos: Dios guarde a V. t!. muchos aftoso Madrid 13
de marzo de 1919. .
MuAoz ColO
SdIor Comandante ¡eneral de Ccuta.
Sclor Interventor dvfl de Ouerra J Maria 'J del Protectorado
en Marru(COI.
-
Excmo. Sr.: VI.ta la inahnda que V. e. CUtlÓ • ette "fnis-
tato en 24 de febrero de 1.917, promovida por el caplt4n de
CabeUeria o. Alfonl~ Gut,úrcz de la H1euer., en súplica de
I'll:lDlllpeuu por ICMdol de campafta pratados en Ja zona de
lkHIIi dur.nte el do 1016, el Rey (q. O. ¡.), por raolucióa
de 11 del .ctual, ha tenido a biea conceder .1 Intereudo la
CIU de primera clase del M~lto Militar con distintivo rojo
como recompensa. IU distinguido comportamiento en la~
operadones rcalizadls en el obdo territorio 101 df.. 26 de
JUrZO y 29 de abril de dicbo alo 1916.
De re&l ordea.lo di¡o a V. f. pira IU conocimiento y demú
~ Dioe ¡uarde .• V. jL. muchOl alias. Madrid 13 de
..... 1019.
MuRoz Coeo
~Qpit6a aeaeral de la sezt& re¡i6a.
...Q!eaanctenhlpcn1 de Md1Da.
--~. Sr.:. VI". la i)'stancia que el I>Rctor de Aeronfu-fb·~can6·~nIe JlJlinfsterio en 10 de junio dItlmo, pro-'
~ por el tapJÜDde~ ·0. AneeJ Pastor Velasco
• ,~ dUIICjOI"& de ra:o~ taiendo al cuentaq~
..~ del acc:icktte ele .~lIIfrido por dicbocapi-
... t\l4fp.2t__.-.otriai!br'c de 1917, le ~blira a !lfRÚfr some-
tido bIHico a puar cid tienlpo transcurrido, el~ .....-..... IIdd _ha ",;00.jiID~"duz de pO c:tae de MarIa
............iPaI del Mbito Militar
~ ~_ ~••~kotoflÓporrulor-
..as - .-e1lllfO CId 11Io Pl'6uao .
De ,.. .... le cIfeo. v. e. 11I COIIOCimfeato '1 de-
© Ministerio de Defensa
'mis dedos. Dios euarde. V. E. mudlos dos.. Madrid 13
de mano de 1919.
MuAoz ColO
Seí10r Capitin general de la primera región.
Sd\or Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marr1aecos.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el npediente <te ju~o caD-
Indictoria para concesión de cruz de San Fernll1do al te-
nientede Caballeria (E. Ro) O. Migael RoddglltZ Ojlvu, i"..
buido a insuncia de su viuda o.a Carmen I<'ldríguez Rodrl-
guez, por los roéoitos que contrajo su citado c:sposo en el
becho de armas librado en las illm~diaciones de la posici6n
del Oraá número 2 del Chueket (Mehlla), el día 17 de abril
de 1917, en el que murió gloriosamente;
Resultando que el expresado día salió de dicha posici6n
UDa rebú de 2:> askaris al mar.do dd tetiente Rodríguez Gá[-
vez, a practicar una descubierta en di~ección a la avanzadilla
del Chuekc:t, en donde diariamente se drj:ba montado un
servicio que se retiraba al atardecer; que poco antes de llegar
a dicha avanzadilla advirti6 la presencia del enemigo qne se
encontraba parapetado en la posición a ocupar, recibiendo de
él una descarga de la que el referido o6cial caló a tierra be-
rido, no obstante lo cual continuó dlndo prueba, de sereno
valor animando a la fnerza a sus órdenes a seguir el nance
hasta lograr que el tnemigo desalojase la mencionada posi-
ción del Chueket; .
Resultando que el teniente Rodrlguez montó ti servicio de
costumbre a pesar del nutrido fuego del enemigo ·que le causó
nuevas heridas de las que falleció a pocos pasos de la cresta
de la posición de que se trat~;
Com.iderando que estosbechcs se hallan comprendido. en
el caso 7.° del artículo 27 de la ley de 18 de mayo de 1862, el
R.y (q. D. g.), de acuerdo con lu infolmado por el Consejo
Supremo ce Ouur. y Marina y por resoluci6n de 11 de1llc-
tual, se ha servido conceder al teniente de U1ballerfa (l!. R.)
O. MIKuel RodriKucz Gálvez, la cruz de Sl:Kunda clase de la
RClII y Militar Orden de San Pernando, que marca ti art. 4.°
de la exprulda ley, con la pensión anual de 1.000 peaetaa
fijlldas en su artículo s.a, transmisible • SUI herederos, "i4n
lo dispue5to en cl arUculo 11 de la misma ley y en el 7.· de la
de 1.0 de marzo de 1909.
De real orden lo dliO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. OtOI ¡uarde • V. E. muchos al1ol. Madrid t3
de marzo de 1919. •
MuRoz ColO
Sci\or •••
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que el General encarpdo
del despacho del l'j~rcito de E, p.d. en Alrica cur!6 • elte
Ministerio en 28 de diciembre último, promovida por el te-
niente de Infanterla O. Valentfn López Jim~nez, con de.tillo
en el ¡rupo de fuerza, legulares indlgc:nas de Mdilla nÍlm. 2,
en lúplica de recompens'! por los servicios que prestó con
motivo de la J¡resi6n de que fu~ obieto, ti día 19 de iulio
de 1917, por numerosos grupos el'lC}11igos la po¡ición de Che-
morra y Loma Negra, donde estaba destacado, con los cuales
sostuvo duro tiroteo hasta obligarln I rdirarst, resultando
contuso, el Rty (q. O. g.), por resolución de 11. del actual, ...
tenido a biCD cQl1clder 111 cHado oficial la cruz de primera
dase dd Mmto Militar con distintivo r(¡jo, (amo recompen-
sa a su dí$tioguido comportamiento en el nferido· hecho de
armé.
De re.a1 orden lo digo a V. E.. pan su cODOciruiento 'J' de-
mAs dectol. Dios ¡uarck • v. e. mueb'>l ailQt. "Madrid 13
de marzo de 1919. . . .
. ·MuRoz Coeo .
St.ñor ComandllJlte generaJIde Mdilla.
Excmo. Sr.: . \!hta la instancia que ti General encar¡ado
d~ ~~cho del Ejérci~o de Esp~ña en Africa remitió a este
MiJllsteno en 26 de nOV1embre 11ltímo, prGmovltta por tt 'aI-
flrtz (f. It) D. Oabrielldartínet ~la.P"oCODo ;destine .., ..
rtlimieato de Inf&f\(eria CermQia núm. a. ca "plica ele IIIC-
.. O'.O'·¡i.==.. ..:.59.:..- ._14-~.._-__._1_9t_. ~---'16-.1_
Sei\or Comandante general de MeUlIa.
--
-
C¡rculJU. Excmo. Sr.: VI... la Inunda promovida por d
IIrgento del O"I~O de fuerzas reltUlare. fttdía~3I de Ceuta
nwn. 3, LuCÚldo~.. Buitra¡o, en lópllea de me}orade
ncompenll, el R~ (q. D. ¡.), por resoluCIón de I1 del ac-
tual, ha tenido a bien conceder al recurrenté el empleo de al-
f~rcz: (e. Ro) de Infantería, en lubttltuci6n de la cruz de p'ata
delMGitO'Mllttar ~n dittiatlyO rojo y ptnlión mensual .de 25
pesetas durante el tiempo de servicio, otorgada por R. O. de
20 de leptlembre de 1916 (0.0. núm. 212), por los m~ritos
que contrajo en ti combate librado el 29 de junio del citado
ai\o en el Bhat (Cruta) y en el que resultó grave~ente herido.
De ral Ofdaa lo dI¡o a V. E: para SD conocift'liento y -de-
mis dedos. Dios euarete a V. E. mucbos aIIOs. Madrid· 13
de febrero de 1919.
. MuAoz COBO
MuRoz ColO
Excmo. Sr.: Vista la'instancia que el Oeneral encargado
del despacho1deN!jircitoda E-.»Aa.tD .frica cursó a este
Ministerio en 27 de diciembre último, promovida por el cabo
de Cabatlerla del Orapo:de·'-rzas "lU!ares indlgenM de
,M~.a6mero2, Smaln. 84;n Larbi Rlc:ma, DI1b!i,..en slÍplica
:4e..9ue..se le re!:o~z('a el CQJplco de -.mto.~ele.ru~.&:Wl­
cedulo por R. O. de 22 de erJerQ de 1915 (O. O. núm. '18),
cuando ya estaba licencíai1o, J de que_'ba tenido conoci-
miento hasta sure~..n .1. ......~ voluntario, d
.~~.g.} ha tenido. bien~~:~.~~tado por. d
De real orden lo dI¡o • V. I!. .... le. a......to , •
Señor•.•
Scñor Comandante general de McliUa.
Seño~ Comandante ¡eneral de Melilla.
fxemo. $r.: Vista la instancia promovida por Nicqmedes
Sanz.Oarcfa. con domicilio en uta Corte, calle de Dos Hu-
aianunCtm.3, en .áplica de que se conceda el empleo inme-
diato a su hijo fnlncisco Sauz Martln. sargento que fué dd
rc&imleDto de Infantería Africa núm. 68, el Rey (q. D. 1[.) ha
~enido a bien conceder al citado sargento el empleo de brI-
¡ada.con la antigtledad de 13 de abril de 1918, por haber
muerto al frente del eneml¡o estando prestando servicio de
campalla.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dlol ¡arde a V.·E. mudJOI aftoso Madrfd 13
de marzo de 1910. .
Muf'oz COlO
Senor CapltAn ¡eneral de la primera regiÓn.
Seiloru Presldfnte dd ConlCio .supremo de Ouerra y Mari.
na, Comandante ¡eneral de Melllla, e Interventor civU de
Ou~ y MarIIII ".del Protectorado en Marruecos.
--
Exemo. Sr.: Vista la instancia que tI Oeneral enar¡ado
del despacho del Ejército de Es~na en Ahica cunó a este
Miniskrio en 26 de noviembre ultimo, promovida por d IUb-
oficial del regimiento de Infantería Arrica núm. 68, D. Ne-
mesio Vázquez Boyano, en súplica de recompensa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurente la cruz de
plata de Mérito Militar ceR distintivo rajn, como recompalla
.• los ~cios prestados en cae turitorrio y becbos de ...
a cwe ha asistido desde 1901 hasta la fecha.
De real orden lo diKO a V. E. para su conocimiento., de-
mú efecto&. Dios IUU'de a V. E,.D1ucboa dOs. Madrid t3
de marzo de 1919. .
·MuAoz ColO
DiOt ¡urde) ha tealdo • bita cone:tder al rraurentela auz
de pllta dtl Múito Militar con di~tiDtívo rojo, como r~pm­
pensa a los IUVidos prestados en ese tmitorio y hechos de
armas a que ha asistido desde J907 hasta la fecha.
De real orden lo digo a V. t. para IU conocimiento y de-
aW dectos. Dios 2\Wde I V. E. muchos ailos. Madrid 13
de marzo de 1919.
--
SeBor Oeneral Subaecrctario.
Sci\or Comandante ieneral d(Melilla.
Wor CapiUn ¡eneral de.1a ~tilDl r'ai6n- .
Señor Comandante general de Larache.
. Excmo. Sr: Vista la instancia que el Oeaeral er,c:ar¡adq
del despacho dd Ejfrcito de'Espmla en Africa c:un6 a este
Ministerio en 26 de novi«:mbre último, 'promoridl por. el
.lNbofídal del !egimiento de Infaoterfa Af~ D6m; 68,·I)."'J:D-
riqae Pardo CarIDOll', en st1plica de recompeall, tJ·ae.,:(que
-
Excmn. Sr.: Vista la Instancia que el Oeneral encargado
del ólespa(ho del Ei~rcito de Eapalla en Afrlra remitiÓ a elte .
Ministerio en 27 de diciembre 61timo, promQ.vlda por el .1fé-1
rezode Infantería O. Jo~ Delpdo Outi&rf~con dCltino enl
lu trClpas de Polida indriena de tle territorio, en sóptica de.
ncompensa por servicios pratallGs.s.n la zona de MeJilla du-¡
rante el afio 1916, el Rey (q. D. i.), Jl')r resolución de 11 del:
actual, ha tfnido a bien conceder al citado oficial Ja cruz de i
primera clase del Mérito Militar con distUldvo rojo, como re-,
compensa al distinguido compoftaDlien.to y m~ritos contraí-.
dos en los hecbos de armas realizados en el territorio de Me-;
litla en dicho año. ;
De real orden fo digo a V. E. para IU conocimiento J deo:
.,.. dedos. Dios ¡uarde a V. E. mudlos aloe. Madrid 13'
de marzo de 1919.
lMu&DI CaBo
Sdor Comandante general de Lancbe.
Scftor Comandante general de MeJilla.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. cunó a este Mi-
Disterio en 30 de marzo del año 61timo, promovida por el
oficial srgundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares don
AhtIas Carmona Villa, rn súplica de rrcompensa por ~rvi­
cios anordir.arios que prestó en la Subinlp«ciónde l.Co-
mandanáaaeneral de laiache dade el ai\o 1915 al 1917, d'
Rty (q. D. 11.), por resolución de 11 del actual, ba tenido a
bien conceder al referido oficial la cruz de primera clase del
Mmto Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimie~toJ 11e-
mb dcdiOs. OiOllUU'de a V. E. madloa aioI. Madrtd.13'
de marzo de 1919.
i
1
i
Excmo. Sr.: Vista la instanda que el Oeneral encargado ¡
del despacho del Ejército de España en Africa cursó a este ¡
Miniaterio en 28 de diciembre 61timo, promovida por el ofi· 1
dal se¡undo del Currpo Auxiliar de Oficinas Militarea, don:
Joaqufn Blanco Ooicoechaundla, con destino en la Sección ~
.de Intervención de este Departamento, en aúplica de ftcom-'
peno por servicios t=Xlraordi"ariOl en la ComandanCia ¡ene- i
ral de Melilla desde el ailo 1914 al 1916. el Rey (q. D. g.), por!
reaolución de II del actual, ha tenido a bien cODceder a dicho i
ofi~1 la cruz de primera clase del Mérito MiUtar con diatiDti-1
YO blanco.
De real orden lo dhto a V. I!. para IU conodmleato y de- ,
.IÚI dedol. 0101 auarde a V. E. Inllotboa aftOl. MJctrtd 13 i
de marzo de 1919. .
M~zCoeo I
I
jora de recompensa a laque le,. otorp4a por real orden
de 17 de enero del afio próximo pasado (D. O. n6m. 15), el
Rey (q. D. g), por resolución de tI del actual, ha tenido a
bien aee:tder a la peüción del recurrmte, concediáJdole. la
cruz de primera clase del M&ito Militar con distiativo rojo.
,De rcal orden lo dieo a V. E. para IU coaocimicato 'J. de-
DlÚ efectaL DiOl ruarde a V. E. moeboe afiO&. Madrid 13
• marzo de 1919.
<ID Mimsterio de Defensa
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I ,
.as dectoL Dioa pude a V. e. muchoa &101. Madrid 13
de marzo de 1919.
MuAoz Coeo
Seilor Comandante llenera! de MeliUa.
--
RESIDENCIA'
Excmo. Sr.: Accediendo i lo soliqjtado por el Oeneral de
división, en situación de segunda reserva, O. pro Esteban Roa,
d Rey (q. O. g.) se b'\ servido autorizarle para que trulada
su residencia d~de Valencia a Zaragoza.
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IIIÚ efectos. 0109 guarde. V. E. muchos años. Madrid 13
de marzo de 1919.
MuAoz CoBO
Sellor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la quinta región e Intervartor ci-
vil de Ouerra y Marina y dd Protectorado en Marruecos.
l.'
Smlta de IDtaaterfa
DESTINOS
ClrclJ1iz,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
aervido disponer que los sargentos de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
Santiago Fernánde~ Garoni, y termina con Vicente
Nogueras Torres, pasen a servir los destinos que en la
misma se expresan, debiendo causar alta y baja dn
la próxima revista de comisario. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M. se tenga presente, que los que
en ella figuran, reunen laa condiciones que dispdso la
reat orden de 1 1 de enero último (D. O. n<un. 9) par.
dectos de ni~laci6n.
De real orden lo dlgo • V. E.: p.r. SU ,conocimiento
'1. demás efectos. Dios guardo. V. E. muchos .fto•.
Madrid 13 de mar%,Q de 19 19., •
MuAoz CoBO
Sefior.•.
R.,litcl6n fII' u cit.
AL IU!OIMIENTO DEL PRINCIPE, 3.
Dtl turitorio dt Cluta.
Santilio fern4ndez O.roni, dd rellimiento del Serrall'?l_~'
Emeteiio Avila Rodri¡o, dd batallón Cazadores de ;x¡or-
be, 12. " -
Marcdiano Arribas Hidalgo, del balaJlón Cazadores de Ara-
piles,9.
DII ttrrllorio dt Uu«ht.
Rogelio Plaza Rodero, del batall6n Cazadores de Cbiclana, 17.
Dt la Ptnlnsula.
Herrninio Vicente Barrio, del regimiento del Re}', 1.
Oregorio Molin. Mattrnez, del regimiento de la Reina, 2.
f~,Mmález OutibTez, del regimiento Otumba, 49.
AL RfOIMII!NTO DE lA PiuNCESA, ..
DellerTltorio de 1.Arache.
J- Ayin Óarda. del bata1l6n Cazadores dé Las Navas, 10.
AL RfOUOENTO DEL INPANlZ, 5.
'-
, Del Iurltorlo de Calla.
AndJá Sanz YD~ dd batallón Cazadores de TaI.veta, lB.
Pablo Camarero Coronel, dd batallón Cazadores de Arapi-
~~ '
~I Ierrltorio de ÚITrIdII.
Iuat MaIdÓaIdo Martfn, dd batallón Cazadores de fJeue-
ras. 6.', .
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AL notMI~ODE SIC1UA, 7.
Del tul'ltorio de Ceuta.
Dora1ngo E.sc:ribano Oarda, dd batallón Cazadores de Ue-
rena, 11.
Acisclo Biscones Ortega, del batallón Cazadores de Arapi-
les, 9.
Salvador Fidalgo Valentrn, del batallón Cazadores de Bar-
'" bastro,".
pel territorio de Melllla.
Jaime '!ejeiro Mirquez, del re~i~iento M~.lilla. 59.
Antomo Verdú;A1bert, del regtmlento Cenñola, 42.
Del tmitorlo de Laracht.
Francisco López Cordero, del batallón Cazadores de CFtgue-
ras,6.· .
Pedro Vargas Escobar, del batall6n Caudores de Pigueras, 6.
Cruz ZUlla Barrena, del batallón Cazadores de fi¡ueras, ~.
AL RroIMIENTO ZAMORA, 8.
Dtl territorio dt Ceuta.
Regino Moreno Muftoz, del batallón Cazadores de Segorbe, 12
Juan Tenreiro 5i1verio, del re¡timicnto del Serrallo, ~.
Scbutfin Oiráldez Ferninda, del batallan Cazadores de Se-
gorbe,12
Lucas de Tena Mendizábal, del batallén Cazadores de Ma-
drid,2.
Dd tmitorlo de Melllla.
Pablo Vizquez Amiel, del regimiento San Fernando, 11.
José paz Rodrfguez, del regimiento.;)"n Fernando, 11.
,
De la PeniMula. •
Oonzalo Priego Torres, del regimiento león, 38.
~9~núl.ez Barreiro, del rc~imiento Covadonga, 40.
.. .... -""
AL Rf!OIMII!NTO ZARAOOZA, 12
Dtl territorio de Ceuta.
~esús Fernindtz Lancio, del re2ímiento Ceuta, OO.OK de la fuente P~rez, del regimiento Serrallo, ~.edro Oarda Fr.ncón, del baf,t11~n Cazadores de M:ldrid, 2.
Secundino Bueno A1varez Arenas, del batallón Cazadores
de Ar~ilc., 9.
ARtonlo Chac6n Cuadrado, del bata1l6n Cazadores de Ma-
drid,2.
Oumerslndo Salinas Jim~nez, del batallón Cazadores de Se-
J orbe, 12.Jo Carnllo de C6nr, del batallón C1zadores de Sqorbe! 12
Dt!. tt"ltono dt Mtlllla.
Oaillermo &cudero OODúlez, del re&imiento Saa Fer-
nandorll.
F8ix Aper.dor·CO....I, del reaimiento San Fernando, 11.
12.e la Ptninsula.
JuanJ~ Chamorro s!f,cbez, del regimiento león, 38.
Sergio Cid AntoniD, del regimi.ento Murcia, 37;
AL IlEOIMIf!NTO CASTILLA, 16
Dtl Itrrilorio dt Ctufa.
Pidd Domfnguez Aaensio, dd batalló. Cazadores de Tala-
vera, 18.
Emilimo OtIque ·Est~ del batall6n Cazadores de Ma-
drid,2
Del ttrrltorio de !Aramt.'
FrancisCo Pozo ~6n, dd batallÓD Cazadores de Taro.. 5.
AL RfOlMJr:NTQ ALMANSA, 18
Del ',""orio de CmIa.
Euebio Córdoba V"lejobaeno, dd regimiento del Serrallo, 69.
Malauel Pueda P&cz. dd batall6n Cazadora de Uereu, 11.
IC*__*1"9
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Joaqu{n Romin Carret'al, "el balaUón Cazadores de T.....
vena, 18.
Donato Valencianó MdlaCl, del·bata1l61l Cazadora de Tala-
vera, 18.
Mateo BI.y VJ1Ialba, del rCSlimiento Ceuta, 60.
Dd territorio de Úlrache.
Manuel Sanz "l~, del batallón Catadores de Cataluña, l.
Jo~ del Amo Mañ~, del batallón Cazadores de Cataluña,. l.
De la.Pen/Mula.
juan Argente Oonzála, del regimiento Otumba, 49.
•AL REOlMIENTO OALICIA, 19
.,
Del territorio de Ceuta.
Angel Retave Asensio, del re¡imiento Ceuta, 60.
Del territorio de Melilla.
f~lix Pérez Polo, del regimiento Africa, 68.
De la Penwula.
Pedro Márln BJasc<', del regimiento C6rdoba, 10.
AL REOIMlENTO ARAOÓN, 21
Del t~itorio de Ceuta.
Esteban Nubión Serrano, del batallón Cazadons de Uere-
na, 11.
Del territorio de Mel/IIa.
Pabicio Martlllu Carrasco, del grupo de fuerzas rrguJara de
Melina, 2.
Manuel Castillo lozano, del rrgimiento Mdi1Ja, 59.
r. Del territorio de lArache.
Niceto Martfnez 06mez, del batall6n Cazadores de Lu Na-
~, 10. •
De la Peninsula.
Jost Lafuente Martincz, del regimiento Vad Ru, 50.
AL RI!OrMIENTO OtRONA, 22
Del territorio de CeDta.
francllCo Martlnez Aladrén, del batall6n Cazadora de Se-
¡Olbe, 12.
francllCo Quincoces Meu, del rtgtmiento Serrallo, 69.
Del tmitorlo de Melllla.
Juliú' Lópcz Herrero, del regimiento Ceriftola, 42.
Del territorio de Laracltt.
Francisco Mateo langll, del b.tallón Cazadores de Lu Na-
vas, 10. , .
_ AL RI!OlMlI!NTO VALENaA, 23
_. Del territorio de Larache.
joaquln Oarda Moróo, del batallón Cazadores de f"tgUerII, 6-
AL REOIMlENTO BAJ1.ÉN, 24
• Del territorio de Ceuta.
Cdcrino Parelo de la Banda, del bafl11ón Cazadcms de Bar-
butro,4.
Bernardo Lapuente Martlocz, del batallón Cazadores de Bar-
~,4.' .
D,l territorio de Metala. ;
Jo~ Elizondo Stncbez, del rtgimiento Africa, 68.
Valeriano Jim~ncz forcada, del 2f1IPO de fuerzas f'CI1IIIIra
indfgenas de MeJilla, 2. .
Salustiaoo Cabtza de Ja Herrán, del regimiento MeliDa, 59.
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Del tttrltorlo de Larac#U.
Juan Bemccbu Molviedro, del batallón Cazadora de f"JlUe-
ras,6. .
Zacarlas Angulo Ciria, del batallón Cazadores de Catalui\l, 1.
Pablo Alonso Ledcama, del batallón Cazadores de Tarifa, 5.
AL REOrMrI!NTO NAVARRA, 25
Del t~ltorio de Ceuta.
Pablo Hernández Asenjo, del batallón Cazadores de Ma·
drid,2.
DII territorio de Lorache.
,
. joR Pérez Martlncz, del grupo de fuerus regulares indfgtDaS
de larache, 4. .
Rafael Pecbe Oonzilez, del baUllón Cazadores d~ figue-
rll,6.
AL RI!OIMIENTO AL8UI!RA. 26
Del t~/tor/o de eeuta.
JoR CarTilI~Morales, dtl regimiento Ceuta, 60.
..
Del territorio dI MIIIlla.
Rafael Pinada Ogabin, del regimiento San Pemando, 11.
Antoaio Sauz Arruga, del regimiento Sao remando, 11.
Del territorio de Larache.
joaquln Oard. Maroto Mayordomo, ~el batallón Cazadores
de Las Navas, 10. .
JOIl Martincz Rou, del batall6n Cazadores de fiiUeras, G.
De la Penlnsula.
JoR CAJvd jimblcz, del regimiento Córdoba, 10.
AL RfOIMJENTO CUENCA, 27.
D,l territorio de Ctuta.
Pranclsco Cúcrmeiro Anderlón, dd batallón Cazadora Ta-
lavera, 18.
D'l t,"ltorio de Lorache.
PlAcido Ptfez de Mendlpren fJernindcz, del batall6n Cau-
dores Catalufta, 1.
Leonardo P~rez de Mendiguren r'ernl.ndez, del bdall6n eua.
dores Catalufta, 1.
AL RI!OIMU!NTO LUCHANA, 28.
Del territorio de C,uta.
Prancisco Bes VúqUtZ, del re¡imicnto Serrallo, 69.
Pedro Oonúlcz Ocaita, del b.tlIl1ón Cazadores Madrid, 2-
Dellmitorlo d, Melllla.
Antonio Alvarez Pranquet, del regimiento écriftola,42
De la Penlnsula.
Pellciano Oarda de la Ro!!, drl regimiento león, 38.
Bcroardo Pastor S'nchez, del re¡imier,to TctuiD, 45.
AL R.I!OIMlENTO DE LA CONSTITUCIÓN, 29.
Del territorio dt Ceuta.
Tomis Ortfz Ocbotorcna, del rwmiento Ceuta,' 60.
AL Rl!OlMIEIITO.LA LEALTAD,30
Del turltorlo de CIUtD.
Jos~Vúqucz de la Calle, del rqimiento drl Serrallo, 69.
tuis Beoeoccbea Mencbaca, dd batall6n Cazadores Arapi-
les 9.
. AL ItEOlMl~TO DE SEVILLA, 33.
Del territorio de Cellla.
Anastasio Martfocz Hemindez, dd bataU6a Cazadores L/e-
rctUI, 11. .
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Joaquin BorreJo Rodrfgáa, del ~:~ntoSerrallo,~. "
lúIiud Pércz Piñar, del MtaU~ ores Uerena, 11.
tc* Barrú Valverde, del batallón Cazadores Madrid, 2.U3n fuuández Nortes, del re¡imiento Serrallo, 69.nliago ApariciO Jiménez, del batal1ón Cazadores Uerena, 11.
Prancisco CampovLópcz, dd batallón Cazadores Barbastro,4.
l¡nacio Serrano Ccci'ia, del batallón Cazadores Madrid, 2.
Del turltorio de Mel/lIa.
1_ Cotanda Martfnez. del regimiento CcriñolJ, 42.
~enito Rodríguez Bdtrtn, del regimiento Africa, 68.
Enrique Oómez OrtíZJ del regimiento MeJilla, 59.Miguel Ouzmin Camarasa, del regimieflto Me1il1a, 59.
Antonio OrobiQ Ofaz, del r~m:ento CcriiioJa. 42.
Del turltorlo de lArache.
Ramón Ordóñez Romero, del batallón Cazadores figueru, 6' .
Manuel Samón Ortiz, del batallón Cazadores figueras, 6.
AL REOIMlfNTO BURQOS, 36.
Del te"ltorlo de C~uta.
"Joaqurn Rubio Moure, del batallón Cazadores Ueren.; 11.
Emiliano Ramírez Jiménez, del Orupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Ceuta, 3.
Oarfo Oonúlez Castro, del batallón Cazadores TaJavera,·18.
Prancisco Suárez Sl:rrano, del batallón Cazadores Uerena. J l.
J~ Buendía Osuna, del regimiento Ccuta, OO.
Mois& Valladares Alonso, del ~atallón Cazadores Arapiles, 9
Del territorio de Larache.
"Juan Hidalgo Pérez, del batallón Cazadores figueras, 6.
Vlctor Suañes Pacios, del batallón Cazadores Chichna, 17.
Felipe Oarda Ufan?, del.batallón Cazadores Chiclana, 17.
AL REGIMIl!.NTO MURCIA, 37.
Del territorio de Ctuta. .
andido Sanz Dara Stnchez, del batallón Cuadorea Arapi-
les,9. .
Beni¡no Vaills Rolland, del batallón Cazadores ArapUes, 9.
De la Penln,ula.
Elo'y Oómez Coronado, del rel{imiento Borbón, 17.
Rafael Zurrido Oómez, del regImiento ltón, 38.
AL Rl!.OIMII!NTO ORAVl!.LINAS, 41
Del territorio de Ceuta.
Prancisco Oarda Jímmcz, del resimienlo del Serrallo, tIl..
Marc:elo Correa Salgado, del r~miento Ceuta, OO.
J~ Oonúlez Bejarano, del regimiento Serrallo, 69.
Augusto Lemus Ramos, del regimiento Serrallo, 69.
AL REOIMII!NTO OARELLANO, 43.
Del territorio de Ceala.
Salvador Rebaque Herntndcz, del b..tallón Cazado'" Ma-
. drtd;a" .~
ValeDtfD L6pez Aparicio, del batallón Cazadores.Madrid 2.
. ,
Del t~"ilorio dt lAracllL.
'osé Ocho. Ardanaz, del b1ItaU6n Cazadores OHclana, ,17.
AL REOIMlENTO SAN MARCIAL, 44. "
Dtl terrltorio de Ceata.
Easc~ie Herrera franco, del regimiento Ceuta, OO. " "'. .
Emilio Ortega Cuest4, del boltaltón Caudor~ Barbastro, 4.
Del territorio tú Melil14.
J~ Lorenzo Sequcíra, deJ regimiento Ceriñola, 42.
." Del territorio de LarIJ'eÜ.
J- Ramfru Car~o, del batallón cazadores figilerts, 6.
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Dt la Ptnill$ula.
Lelo Lui Martin Nieto, del regimiento Borbón, 17..
AL RfOlMll!NTO qe ESPAAA; 46
Del tl:rritorio de Ceuta.
Antonio Vieira Ronchol, del batallón Cazadores de Stgorbc, 12
Eustaquio de Andr& Martín, del batallón Cazadora de Ma-
drid,2. .
Cinaco) Stnchtz Oarda¡ del regimiento Serrallo, 69.
SAlvador Ros Nieto, del rcgimi~ntoSerrallo, 69.
Domingo Segado aalanza, del batallón Cazadores de Ue-
rena,l1.
José Martín Aranda, del batallón Cazadores de Madrid, 2.
Alfonso Vergara Vergua, del batallón Cazadores de Uerena, 11
Del turltorio de Melllla.
Andr& A1berola Oómez, del rClVmicnto MeliUa, 59.
José Be1daJimeno, del r~micnto Melilla, 59.
Dtl territorio de lAraclte.
José-Oómez Oarda, del batallón Cazadores de figueras,6.
Esteban Oarda Ródenas, del batallón Cazadores de Cata-
lui\a, 1.
De la penlnsula.
Apolinar Martina Pérez, del regimitnto Isabel la Cató-
Jicd,54.
Andr& Defez Ayllón. del regimiento OuacLi.lajara, 20.
AL REOIMIENTO DE SAN QUINTIN, 47
Del t~frltorlo de Ceuta.
Marlaho Pastor Tarín, del regimiento Serrallo, 6?
José Toledo León, del bat..1I6n Cazadores do: TlIl;wera, 18.
José Ramón Herrero, del regimieuto Serrallo, 69.
D~l Imltorlo de Melllla.
Manuel Santa Plorentina Hol¡ado, del regimiento San Fer-
nando,11.
De la Penlnsu/a.
Prancisco Nava'TO Sa'! Modtsto, del re¡lmlento Olumba, 49.
J~ Perrer Cabr«a, del re¡imicnto Otumba, 49.
AL REGIMIENTO PAvf~, 48
Del tt"ltorlo de CtutQ.
l¡nado S4nchez Mora, del batallón Cazadore. de Tallve..., 18.
Jo~ Oonúlez Cascado, del batllllón Cazadore. de Tala-
vera, U.
~Osé Luque Fcrnández, del batallón Clzadorez de Uerena, 11.~.t\a Bureo Rivero, del batallÓn Cazadores de lIeren.. 11.asilio AlcaJ1 VeJuco, del balillón Cazadore. de Madrid, 2.
Del turllorio de Melllla.
Jpaqufn FernAndez Leal, del regimiento Afdea, 68.
Ccúreo Raldúa Morales, del re~miento San fe¡nando, 11.
A1vÚ'o Ca~pa Rubio, del regimIento MelÍ'1a 59. "
Rodolfo R6dríguez Oarda, del regimi~nto ~jñola, 42.
Eloy Martínez Capel, del regimiento AfOCI, 68.
Del turltorlo de lAracht.
Seba'tih oitiz Ouzm4n, del bllallód Cazadores de Ciudad.
Rodrigo, 7. . \
Daniel Machado <Ami, del batallón Cazadores de Tarifa, 5.
Antonio del PUto Cubo, del bauUón Caudores de Chi-
-daDI 17. 1
Vicente -Palmero Rosado, del batallón Cazadores de CIü-
clana, 17.
Enrique Ruz Pér'ez, del batallón Cazadores de Tarifa, S.
.
AL REOIMIENTO DE VIZCAYA, 51
Dtl territorio de (:tuta.
Toma Ruiz COllado, de las fuerzas regulares indreenu ele
Ceuta,3.
J- RolII6 UiDar.es, del regimiento Ceuu, 60.
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Dd turltorjo de Mtlllla.
Muue' aarcla Reina, del re¡imiento MeliUa, 59.
Del turltorio de lArache.
frallcisco Martinez Oómez, del batalUón Cazadores de Ta-
rifa, 5. •
De la Peni1l$ula.
IuItonio Martlnez MAs, de~ refÍmiento del Rey, 1.
Al. REOIMll!NTO D~ ANDALUdA, 52
De la Pe,ilnsula.
Ehdio Aparicio Macias, del regimiento Borb6n, 17.
AL ReOIMleNTO OUlPúZCOA, 53
Del territorio de Ceuta.
Joaqufn Mü1An Manzanares, del batallón Cazadora de Ma-
drid,2.
Bias Cabreros Ouerra, del batallón Cazadores de Uerena. 11.
DtI tmltorlo de IftUlla.
JoK Mart{nu Rodrlgoez, del re¡¡miento Ceriñola, 42.
Del territorio de Larache.
átcban OarcÍl Alaña, del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo,7. .
Paulino ViUambrosa Oómez, del batallón Cazadores de au-
dad Rodrigo, 7. .
Luis Coca Pérez de Vinaspra, dtl batallón Cazadores de Ciu-
did Rod,igo, 7. .
Luis Aguiriano Oarda, del ~atal16n Cuadores de Ciudad Ro-
drigo,7.
De la Penlnsula.
~smael Oómu Soto, del regimiento Covadonga, 40.
AL REOIMI~NTO ISABno LA CATÓLICA, 54
\ '
Del tirrltorio de Melllla.
Jos~ Andrés '¡Ieslas, del regimiento San Fernando, 11.
AL ReOIMleNTO AlU, 55
Del territorio de Ceuta.
Francisco Ar~nda Rivera, del batalló,n Cazadores de Se¡or-
be, 1'2.
AL REOIMIENTO "'UVA, 56
Del territorlo de ceu'"
~ranciscoZubaldla Jjm~nez, del batallón Cazadorea de Se-
¡orbe,12.
Del territorio de Larache.
'!fonso Rodrfguez Oonzález, del Grupo de fuerzas regulares
indígenas de lanche, 4.
AL I{~OIMlENTO INCA, 62
Del Ítrrllorló de C~altl.
Iontooio Espallargas Outiérrez, det regimiento Serrallo, 69.
:erDando Viv~ns Asensi, del regimiento Serrallo. 69.
De ID P~nin$llla.
reodoro Augra Lafuente, del regimiento Navarra, 25.
AL REOIMlENTO MAH6N, 63
D~l t'"ltarlo dr Ceata.
.e6n Reviriejo Sierra, del re¡¡miento SerralJó, 69.
Del territorio de MeJilla.
'randsco Pou y Mora¡ues, del regimiento Arria. 68.
~c:ardo Mañes Roig. del regimiento San Femando, 11.
Al. REOlMIEHTO Tl!NI!RIPE, M
D~l territOrio de CelJia.
_ Rlliz Tornjón, 41el rtgimh:nto Serfll1o,69. .
_ Bur¡os PaJacios, del batall6n Cazadores de. Arlpilcs, 9.
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I . DlI tmU4rto lÚ/blUIIl.
Jo~ Sute Julii, dd rteimiento Alrica. 68.
O.to HerniJtdez Lozano, del re¡imlento Ceríi\ola, 42.
Eladio Pajuelo Porres, del rtjtÍmiento San Femando, 11.
Rafael Muñoz Pila, del rqimicoto San Fernando, tI.
AL REOIMleNTO DE LAS PAUIAS, (J6
Del territorio de Ceuta.
Manuel Zambrana Oiráldct ~d regimiento Serrallo, 69.Emilio Ramos Rodrfguez, Gel batall6n Cazal10res de Arapt.
les, 9.
Miguel Vallejo Diu, del batallón Cuadores de Alapiles, 9.
JUUl SilVA Baños, del batallón Cuadores de Llerena, 11.
Salvador Serrano Oalltéo, del batallÓn Cazadores de Arapi-
-~ .
Del lurltorio de MelUIa.
Jos~ Merader Foris" del rt¡imiento Mdilb, 59.
AL BUALl.ÓN ~ORES DE BARCl!LONA, 3
Dd ttTr/1Qr/o de Ctuta.
Eduardo Barrón Sabater, del regimiento Serrallo, 69.
Jer6nimo Oarda Pérez, del regimiento Ceuta, 60.
Antonio Fem1ndu Ranea, del regimiento Ceuta, 60.
Del turltorio de Melllla.
Julio Herrera Zayas., i2e1 regimiento Africa, 68.
Antonio Martos Sardina, dd regimiento San Fernando, 11.
Del territorio de Larach~.
Mateo Herr.cra Merino, del batallón Cuadores Ciudad-R..
drl¡o,7.
De la Penirrsula
Mariano B.1IIO' Muño%, del regimiento del Rey, 1.
Eloy S4nchu Vizcalno, del rqimiento Astwiu, 31-
AL BATALL6N CAZADOR~ AL"" DE TORMts, 8.
Del te"/torio de Ceuta.
Emilio Prlu Pardiñas, del batallón Cazadores Barbastro¡ 4.
Manuel Outl~rrez Requena, del batallón CJ,udores Maacid. 2
AL BATALL6N.eAZADORD DI! MtRIDA, 13.
Del territorio de Ceula.
Luis Hortelano Moreno, del regimiento Serrallo, 69.
Ricardo Abad Boira, del batallón Cazadoru Madrid, 2-
De la Ptnin,ula.
Bernan:lirto Oíral Bailac, del re¡lmiento Covadonga, 40.-
AL BATALLÓN CAZADOIUtS ESTULA, 14.
. Del territorio de C~uJa.
Pedro Solb Márquez, del bata1l6n Cazadores Ucrenll, 11.
AL BATAI.L6N CAZADOReS ALfONSO XII, 15.
Del turitorio de Ceula.
Mi~el C6rcolcs Martínez, del TeJimienfo cid Senallo, tR.
Luís Rodrfguez Anojn, del regiIDJento de Ceuta, 60.
. ..
AL BATALLÓN CAZADORES D~ RroS, 16:
Del t#7tIorlo d. Ctltta.
Antonio Aleu Roca, del batal16n·Cuadores Ta1avera, 18.
TolOú Vives Moreso, del batallón Caladores Talavera, 18-
Natividad Mena Espejo, del regimiento Serrallo, 69.
TomAs Martfn Carro, del batall611 Cazadores Barbastro, t.
Del teiritorio de MeUUo.
Amadeo Coma far~ del rc¡¡miento Ccriiola, f2.
s d fe
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SICd6n .e CUlllIIII
DESTINOS
ExatlD. Sr.: El Rey (q. D.· g.) se ha servido
di.po~r q~ e.I herrador de tercera del regim~nt.
Cazadores de Taxdir, 29. 11 de Caballerla, .Ma~el ,Pl'nilla
Gon~llez y el ~ldado de 2.' a. la Comandancia de tro-
pa_ de Intendencia d,e Larache, Isidoro Artica Vidaurr,
pasen destinados con las categorias de herrllldores d,e
IegUnda Y tercora clase, respettivllDente, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indfgenas de Larache n6m. 4, por
cuya Junta t¡§C1Úca han .ido elegfd¡o, para oc:up.r va-
ca.tes de dich.. elates.
De real orden lo etilO a V. E'., par. su conodmfento
y demú efectos. Dios .-wu,J, .. V.l E. mucho" aftOt.
MaCir.id 11 ~ marrp de 1919. .
Mu~oz CoBO
Seftor Comandante general de Laracbe.
Sdor Interventor eJ·-U de Guctr. '1 Marina 7 ~I
Protectorado en Marraee:oe.
-
Circultzr. Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada
a este Ministerio por el Capitán general de la «tan
región en 4 de diciembre 6)timo, promovida por el
auboficial del tercer regimiento de Artill,r!rfa de mon-
tafia, D. Adelaido Sánchez Maldonado, en sóplica
dé que' se le conceda abono de la diferencia de pagas
de brigada a suboficial, correspondientes a los meses.
de marzo a diciembre inclusive de 19' S, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Muruecos, ha telÚdk» a bien acceder a
10 soli41i4do por el recurrente, por encontrarse di
CIJO an:Uogo que el de igual clase de Ingeniuos, don
. Enrique Durán Mateos, a quien se le concedi6 dlte
beneficio por real orden ~ 8 Ws" febtero de 1918
(D,. Q. n6m. 34). Es asirnlsmo la voluntad de S. M"
qutl a los demás .uboficiale. cemprendldos en la re-
laci6n inlUta a oontiauaclón de la real orden .circular
de 22 de noviembre del pr6ximo pasado atio (D. O. n6-
mero 26S), se baga bmbi~n exten.lvo este beneficio
recl~ndolele. las diferencia. de pag.. dAS 'brigada
a suboficial que no hayan percibIdo, con arreglo a
la antigüedllld que le lea reconoce por la meoclonada
lOberana dispotlcI6n.·
De real orden lo di~ a V. E,.. para au conocImiento
y demú efectos. Dios guardle • V" El. mucho. aftoso
Madrid ¡:z de martO de '9'9..
Mu~oz COBO
Seftor Capitán general de la primera regi6n~
SUciO. de Artlllerfa
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
••
l· 19 1 7. promovida por el'~ de trompetas del regi-
. miento Lanceros del Principe, 3.11 de Caballerla, Juao
: Yillarreal .Peralta en sóplica de que ~ le CODA:Ieda el
: amJento de 'S cétUÍlnOl diarios SObre el haber de IU
t empleo, el Rey (q. D. g.) se ha servido ~sestimar lal petici6n del recur~te. por carecer de derecbo a 10
, que 'solicita, toda vez que para .concederle los. 1 S .I céntimos que reclama. ha de renunc~r a los benefIcios
• que le correspondan o puedan corresponderle por la
I legislaci6n de reen~anches. en armonla con lo <lis-
puesto en. la real orden de 30 de novi,embre del afto
pr6ximo pasado (D. Q. nlÍm'. 272), que aclara la
de 2 del mismo mes de 1917 (D. O. n<un. 248) ~ ser
incompatibles ~bos devengos. .
De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alio••
Madrid ¡:z de marm de '9'9.
Seflor Presidente d~1
y Marina.
Seflor Comantlante general de Melilla.
MATRIMONIOS
ExCSllO. Sr.: .'\~ a 10 solicitado por el
teniente de Infantería D. Cándido Jiménez López, con
destino en el Grupo de Fuerzas R.egulares Indfgena5 de
~eliUa 11610. ~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por ese Conseijo Supremo, se ha servido ~­
aderle licencia para contraer matrimonio con D.' ;Marla
de Ips Dolores R~ldo y Ocafta.
De real ord~n \o digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Pios guarde a V. 1i:. muchos aftoso
Madrid '3 de marzo de '9'9. . .
Drmo MuRoz COBO
·Consejo Supremo de Guerra
AL BATALLóN CAZADORES DE IBIZA, 19.
D~l turltJ)rlo d~ M~lllla.
Oia& Taraddo Larrlz. del'recimiento Africa,68.
Vicente Noguera Torres, dd regimiento Afriea, 68.
Madrid 13 de marzo de 1919.-Mui\oz Cobo.
REEMPLAZO
Exabo. Sr. ~ En villa del esento de V. E. de
fecha 2 S de ftbrero 6ltimo, dando cuenta a estd Mi-
. aisteJ'ÍC, de ha~r declarado en situación de r"emplazo
por enfenno, con carácter provisional, al teniente del
regímienlo Lanc~06 de la Reina. 2.0 Ik Caballerla, don
Fernando Garda Betancourt1 el Rey (ti. D. g.) se ha~ aprobar la resofucion de V. ~.• por hallarse
. ajlllteda • las prescripciones de las reales 6rde~
de r8 de DO~re de 1916 Y 14 de Ollero' del afta
6ltimo (D. O. n6ms. 261 y 12). .
De real orden Jo d~ a Y. E. para su conocimiento
'1 demla efectos.; Dios suarde a V. E. machos aftoso
Madrid n de mano de -1919. , '
MuRoz Coeo
Seftor c.pitú gmer~l de la primera regiÓn._
Se60r Infft'veDcor· civil de Guerra y Marina.q del
Protectorado en MamJecoa.
-
SUEI:DOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
( ~. Sr.. : Vista la instancia que V. E. curs6
.. _e Miaista'iQ coo escrito de 23 de DO~rt¡ de
MuRoz Coeo
Sraor •••.
•••
seccr61 d. mear'NI
MATERIAI.i DE INGENIEROS
. Exano. Sr.: Visto el PftlIUpuesto foatnulado por la
Camandancia de Ingenieros de esa plaza, para entre-
tenimiento del campo de tiro y maniobras de Alfonso
XIII. durante el alo actual, que cursó V. EJ. a aste
Ministerio con escrito fecha '8· del mes pr6ximO pa-
sado. el Rey (q. D. g.) ha tenidD a biaJ, aprobarlo y
disponer que de su total importe de 3.000 pe.-as.
2.100 sean car~ a los fondos <re los «Servicios de In-
geniero~~, y las 900 restante.t, a las cantidades que
han de abonar los Cllerpos oe esa guarnición. con
arreg·Ja a la real orden CIrcular de 24 de fcbr'.en> de
'908 (D. O" n6m. 47) ..
Asimiano se ha servido S. M. aprobar una pro-
puesta eventual deJos referidos «Servicios» (capítulo
6.0 , artlculo único. Sección 4.- del vigente presupuesto).
por la cual • asignan a la citada CorDandaacia dé
In~ros de Zaragoza, 2.100.~, para sad•.,
© Ministerio de Defensa
1."'~"I'¡p. 701
bar ~. ,astos, del mencionado presupuesto; obte-
niindoR dicha cantidad, hacleado baja de otra igual
en la partida por distribuir de la vigente propuesta
de in.ersi6n del exp"resado capftulo~
De real ordea lo~o a V. E~ pafa su conocimiento
'f. delDÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchen dos.
Madrid' I:z. de I$rzb de 1919. ,c'
MuAoz Coso
Se60r Caplt'n ,meral de la quinta regi6n.
'8eftores Intendente genera,l' militar e loter,ventor civil
d~ Guerra y Marina' y del Protectorado en Ma-
rruecot.
--
Exano. Sr.: Visto el ptesapiaesto formulado por '1a
C4mandancia de, Ingenieros de esa' plaza, para entre-
tenimiento del campo de tiro de CutellóD, durante el
afio a'Ctualó que curSÓ V. E. a este Ministerio con
escrito fecha 18 del mes pr6ximo pasado ,el Rey' (que
Dio.... guarc,le) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que de su total importe de 2.120 pesetas, J .904 sean
cargo a los fondos de los cServidos de "ngenierou,
,. tis 2 J 6 restantes. a la cantidad: que ha. de abonír
el reE~ento de. Infanterla TetuMl n6Di. 45 con
arreglo a lo pre~nido en la real orden circufar ~
24 de febrero de 1908 (D. Q. n6m. 47). ,
, Asimismo se ha. servido S, M. aprobar una pro..
puesta eventual de los rc!feridos «Sterviciou (capitulO
6. 0 , :articulo (mico, Secci6n 4. a del vigente presupuesto),
pcr la cual 1IC asignan a la expresada Comandancia de
Ingenieros de ,zaragoZA¡ ~1.904 pUetas, para satis~
lacer los galtoa del CitadO presupuesto j obtenién-
dose dicha cantid~ haciendo baja de otra igual
en la partida por" distribuir de la v,igente propuesta
de inversi6n del mencionado capitulo.
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"f denW efectos. Di~ guarde a V. E. mucho3 aftol.
Madrid r:z de mIIrzo de 1919. '
'MuRoz Coso
Seftor ~pit'n general (fe la quinta regi6!1'
8eAorel Intendente gen«al militar e lnterv¡entor dvÍl
de Guerra T Marina y de! 1 ,Protoctorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto fortrrulado por la
Cunandancia de Ingenieros de esa co~, para la
conllCnaci6n y entretenimiento del pollgono sctnlente-
rrado de~~ durante el afta actual, que cars6 v.. El.
a (,Ite MinTsterló con Clorita fecha 20 del mes pr6-
ximo pasado, el R~ (q. D. g.} ha tenitLo a bien ~pro­
barlo y disponer que d~ su hnporte de.9.146" peletal,
8.930 lean cargo a los fondos de los «Servicios de
Ingenieros» y las ~ 16 restantes, a la. cantidades que
deben abonar los Cuerpos de la guarnici6n respectiva,
con arreglo a la real orden circular de 24 de febre'qO
de 1908 (D. O. nám. 47)'1
. Asimismo se ha servido S. M. aprooar una pro-
puesta e~ntual de los referidos «~iclos. (capftulo
6.•, lartículo ¡Único, Secci6n 4. a del 'Vigente ¡>fesupuesto),
por la cual se asignan a la citada Comandancia de
Ingenieros de Madrid, 8.930 pesetas, para satis-
facer los gastos del mencionado presupuesto; obte-
ai~ndose dicha cantidad, haciendo lJaja de otra jgual
en la partida por distribuir de la vigente propuesta
de inversión del expresado capftulo.:
De real orden lo digo a V. E, para su con~o
, '1 demás electos. Dios guarde a V. E'. muchos a6ol.
Madrid 12 de marzo de 1919. - ,
MuRoz'CoBO
Seftor Capitán general de la primera región.,
Seftores Intendente gene'ral militar e Inter\'entOl' civil
• de Guerra "1 Marina y del ProtectOl'ac1o en Ma-
rruecos.
--
~, ücmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido. bien
aprobar una ¡a-opuesta eventual de los «Servicios de
Ingenierol. (cap&ulo 6.•,art1culo 6nico, Sección 4.-
del vigente presupuesto), por la cual se asignan: al
regimiento de ,Pootonerol, 680, pesetas, para «repara-
ci6n de un bote de chápa de palutro ondulado para
ocho remeros» j y a la Cclmandancia d~ Ingenieros de
San Sebastián, 15.000 pesetas, como aumento de lo
concedido para «en,r~imleJito corrien~ de ecfm..
dos etc.• (n6ms. 1.039 y 1.041 del.L. ele. C. e q C'D
dicha plaza y ea la de Vitoria, obtQlli~Ddose la cantidad
de 15.680 pe~tas a que a5C1endie la suma de diébu
asignaciones, haciendo baja de otra igual en la ~ida
por "distribUir de la vigente propuesta de Inversión ~
mencionado capitulo,
De real orden lo digo a V. E. par.. so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E., muchos dos.
Madrid n de ~rzD de 1919.
Mu~z Colla
Setiores Capitanes generales de la quinta "1 sexta
regiones. '
Seilores Intendente gen,etai militar e Interventor ch'U
de Guerra 'y Marina y del ,protectorado en Mao!
rruecos.
•••
SeCCI6n ü SIIDIdR ItIDm
MATRIMONIOS
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ve-
terinario segunC:lo, D. Antonio Bernardin Mudoz, coa
destino en el reg8nien,to Lanceros de,l Rey, I.~ de
Caballerla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo
informado por ese Consejo Supremo en I.a ~l AC-
tual, se ha servido concederle licencia para contr...
matrimonio con D.a Maria de la. Nieves Mateo_ 'Y.
Reyl1lOso.
De real orden lo diro • V. E. p.ra su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchos
afio•• Mádrid n de marzo de 1919.'
.1 DJmo MuRoz CoBO
Seftor Presidente del Contejo SuprttnO de Guerr.
y Marina.
Stt\or Caplt'n general de la quinta región.
-
SUELDOS. HAllERES y GftATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al farmaciutico mayor de Sanidad Militar,
D. MigllCl Robles Pineda, y al primero D. Sotero
Baras Ríoll, destinados ert los hospital~ de Wlaga
y Córdoba, respectivanente, la ¡rarlflcación de deC-
tivldad de Sao petetas anualel. por hal1arse com'pren-
,didos en el apartado C) .de la .Base 1l.. de la 1e'Y
de 29 de .junlD dltimo (C. !J. nWn. 169) j d~
perci1.irla. a partir de J.a del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimJeot.
y de~. ,efectos. Dios guarde a V" E. muchos a60e.
Madrid r:z de mjInD de 19'9. '
MuRol Co80
Sefk)r Capitán geDeral de la 8egunda región..
Setior Interventor civil de Guerra ., Marina Y det
Protectorado en MaITlleCO'.
•••
~etdC!l de JastfClI , Isnt8S (nenia
CARGOS DE CONFIANZA
,;
C¡rcuUlr~ E'xaD:>. Sr.: En vista del estrito que el
Capitán general de la segunda regi6n dirigi6 a este
Ministerio en I S de febrero próximo pasado, cbnsul-
tando si no obstante las IRltaciooes establecidu eD
s o de D e sa
1& real o~en de 16 de ftbrero d.e" "9 j 2. respecto a~ la
elecci6n de cargos de conflann del personal s06altu-
110 de la escala de reserva, pue~ ser ~ste.elegido para
dichos cargos, toda vez que ~r ·tear Orded circular
de 30 de octu~re de 1918 (D. Q. núm~ 24,), se asig-
llia;a ~os los cuerpos del Ei~rcito, personal de ofi-
Calea de la referi:la e;call; 'teniendo en cuenta qwe
ban desaparecido 'las causas que motivaron las ex<;ep-
clones establecidas en la soberana disposición prime-
ramente citada, y que dicho personal puede dt:sem-
peftar todos loa· cargos q,ue no requieran preparación
especial de estu:Hos t~cnlcOS, el Rey (q. D. g.) se
h¡l servido resol ver que el personal subal~no de la
etl:ala de reserva con destino en los cuerpos y uni-
dades del Ejército, pueda ser nombrado en concurren-
cia con los de la activa, para los cargos de confian-
za, escluY~lIele úni~amente de aquetlas comision,::s
~e requieran conocimientos previos ea~iales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J. d~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 12 de m,arzo de 1919.
MuAoz ,.oso
Se6or.••
•••
Secclla dllllstncdl~átalllellD
, el'"
:ACADEMIAS
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.-María
Sena Oarda, dotnicilbda en Toledo, calle de NI1i\ez de Arce
núm. 23, viudl del 'primer teniente de lnfante.ría D. Valero
Arna} Vuste, en sóptica de que a su hijo D. Valero Amat Sena
se le concedan tOl! beneficio. que lit legislación' vl¡ente
otorga para el in~reso y permaneacia en las Academiu mili-
tares, como hu~rfalJo de militarl11utrto a consecuencia de en-
fermedad adquirida rn ctmpafta, el ~ey (q. D. K.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Ouerr. y Ma-
rina m 2S de febrero próxiJ1)o pasado, le ha servido desesti-
mar la petición de la recurrente, con arreRlo a lo que precep-
túa el real decreto de 21 de a¡rosto de 1909 (C. L. n(lm. 174).
De real orden lo digo a V. f'lar••u conodnúento '1 de-
mú dectos. Dios guarde a V. • muchos eftol. Madrid 12
de mar¡o de 1919.
MuAoz ColO
Seftar Capltin Keneral de la primera rc¡i~n.
Seftar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
f!xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D."Petra Ca-
la\ja TeUo, domiciliada en Oyarzun, provincia de Gulpúzcoa,
~ud. del primer teniente de Infantería D. Tomás lcdesma
Calvo, tn s~~ de que a sus hijos D, Tomás y D. Dionisio
Ledesma y via se les concedan los beneficios que la legls-
ladón vigente otorga para d ingreso y permanencia en lIS
=iUmilitares, como hu~rfanosde mDitar muerto a con-
\ liada de enfermedad adquirida en campai\a, el Rey (qne
DlOS'guarde), de acuerdo COD lo informado.por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero próximo pasa-
do, le ha servido desestimar la petici6n de Ja recnrrente, con
arrt210 a lo que precept6a d real decreto de 21 de agosto de
19O'J (c. L núm. 174).
De raI orden lo di¡o a V. E. pan 111 c:oaodmiento '1 de-
© Ministerio de Defensa
a. .erecto;..Di05parde. V. f.lDlldl.alaftOL Madrid 12
de marzo de 1919. .. , "
.. . MuRoz ColO
Sellor Capit!n gentral de la snta reeí6JJ'· ...
SeiÍor Presidente del C<Sl1.ei6'SlIprern.o d,e O~ctra y Maripa
Excmo. Sr.: Vista la i..aac:ia prOf1tOYida por D.- .Maria
Ouerrero Ramfrez, domiciliada en eaa plaza, calle de Oarl;ia \
núm.", viuda del bri¡ada de lnfanteñaD. Manuel Rodrf¡uez
reintndez, en súplica de que. sus hijos D. Ambrosio y don
Maauel Rodríguez Ouerrero se les concedan los bmdicios
que la legislación v~ente otorga para el ingreso J permanen-
cia en. las Acad~ mW1arcs,. <:ont.o hll~rfanos de militar
muerto a (onsccucoaa ele ufermCdad adquirida en campaila,
d Rey (c¡.. D g), de acuerdo con lo infornJado por d Co~­
jo Supremo de Ouerra y Marina él) 26 de .febrero prÓXlIDO
pasado, le ha servido deseatlmar la petici6n de ~.[ecurrentc.
con arrcalo a lo que. precg>~ el real decreto de 21 de A¡o.-
lo de ]909 (C. L, .wm: 174).
De real orden lo dilO a V. E.para su conocimiento y de-
lDÚefec:tos. Dios parde a V. f. muchos años. Madrid 12
lIe marzo de 1919. . .
MuAoz·CoIO
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo .Supremo de Ouer,a y Mario&.
DESTINQS 1 •
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E., el Rty
(q. D. g.) ha tenido a bien di~poner que el capitán profesor
del Colegio de Hu~rfanos dé Santa Bárbara y San Pérriando,
D. Atilano Pemártdtz Negrete y Pmz, destinado al 12.0 rtgl-
miento de ArtiUerfa IiKera de campafta, coJltin6.e prestando
.us servicios en comisión en dicho centro de enseftan%a huta
la terminación de los exámenes de fin del cúrso ac\ual, lin
caUlar baja en IU nuevo destino, con arrello a lo Erevenido
en la real orden circular de 21 de febrero ete 1918 (D. O. nú-
mero 43).
De real orden lo di¡o a V. E. para au conoc:lmicnto , cIeP
mú efectos. Dlot ¡uarde a V. E. mucbbs IftOL Madrid 12
de marzo de 1919.
MuAoz COBO
Seftor Prcsldente del Const,io de .Adminlstraclón del Cole-
Kio de. Hu~anos de Santa Birbára y Sin rernando.
Sellores CaplUn ¡eneral lie la primera re¡i6n e Interventor d-
vil de Guerra y Marin.y del Protectorado ea Marruecc».
-
• DOCUMENTAClON
Cimullr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tervido ,disponer que queden anulados, por babel' tu-
frido edravio, los documentos que se expusan en
la Siguiente relación, pertenec~tes a 101 indivi:.1uos
que se indican, aprobando al propio tiempo que. .las
autoridades militares bayan· dispuesto la expe<fIC:16n
de pases por duplicad.Q a los qu!, pertenc~ al ~Jér­
cito y de certiftcad06 de serviCIOS a los licenciado.
ab;olutos.
De real or~ lo 4go • V.; E. para au conocimiento
'Y dern4. efeeto,;. Dios guarde. • V. E. 1J11lchos afiOs.
Madrid 10 de mano de 1919.
. MuRoz CoIlO
. Seftor•••
iJI..,,.
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1
Rto Seeo.Jldem ..... saae...... Mirla Santos. y c:.ert.0soltqr.{ 16 mano. 1917 ~orone d& y Pardon.... . cor .. • emto u len'. .
Federico Ferabdea 01.-MaceDer.. t
....rietes v ISantander. !ManueL ••. Dolores..•. .1 Uc. absoluta... 14 sebre. 1908 ldem •• • Dlm.s Mal1lnez•••• Comte.. • Jos6 de Latorre. ,-
• ••••••••••••• IS.••••• \ Id baol la "'".•...1' ~nl •• •• .. ·I"'··'~·.. ·IGe' I.Uoo Dol ··l ::: ~l¡ 'S •..,.,. '." '.om .. • Hilul. Un. Rol, •• T • Al,,,. 0.." La_ 1!
. fAlCUbdl.de) IP ··t ~
a VulUn c.m.rero L6pe... AceUao-cSori...... Alejo r .... Vitorl.na.... u.e... 2; AII n.- IslCebro.
5· "fJ cba J • auo Lo ....
,.. El mismo•••••••••.••• '1IIdem. :: : : : lIdero :. ... dem ...... Vitorl.a... "1..~rt.O IOlterfa-. ·lllIlenero.
.•• IClrUo H.cb. Ordl1ilel••• !Bilbao' VizCly••.. Enrique•.• Estanisiad... se 2.· reserva. 2 junio.
5··.. IRodolCo 1.ouno LouDo.IlZaragoll Zara.¡ou.. ucio .... PUar........1 ert.o soltena .." 2olabril ..
~Lie.Dim."del CU'f -IElfIeO Martto.ea OonJálea ·bld.vla.• Orense.... ito .••• c.rmen..... ~de il1struc- 6 dibre._ acSn .Gasnr AlvareJ Alures. Mieres •••• Oviedo ••• Manael .•.• 'fana .•••... Une. .bsolut••• 1I 10 aebre.Jos R.món CaAedo •.•. rado.•••• ldem .•••• Manuel •.•• Rosan••.•.. Pase. situación 10 idem •
8.-. )J0I6 SiDchesG.rcla ..... Bo......... Idem ..... Fraaclsco • R.mon...... Idem..... • .... 10 idem .
~Si Maria Garet. Menio .del •••••••.••.• ...•• .160..••• ld~m.•...• FraDci!lCo • RamooL.... dem.......... 10 idem .amólS Geadlel P~rez•• dem..•..• ldem ..•.•. MaaueJ •..• Maria •.•••.• Idem.·¡........ 10 idem •atonlo Gonúlez Lópea.. Ido.••• ldem ••.•• Manuel •.• 'JII.n~ •.•.•• Idem.......... 10 idem •món Rodrigues G.rd ViIlayor .•• Idem .••.• tdro ....• Inocenci•.•• Idem.......... 10 idem •lUcardo Lema...... ••. alana..... Coruila •••• Pedro•••.. Maria....... d. 2.· situación. I asosto
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RECLUTAMIENTO Y REl5MP[AZQ DEL EJERIUT.O
Señor•.•
MuAoz CoBG
C¡rCU/4r. Exauo.Sr.: Las diversas peticiOfles for-
muladas]lOr los mozos acogidos a los beneficio. del ca.
pítulo XX de la vigente Ic'y de ~lutamien~ las pro-
ducidas por los padres de los interesados -que han pr.t'-
dido esos derechos por no preientar el certifkado de
aptitud a que hacen referencia los artículos 278 al 28 r
del rcferidb texto legal, y las m61tipLcs causas ¡que
han impedido la presentación de dicho documento o la
adquiaici6n de la intrucci6n necesaria para entrar en
poselión de aquellos beneficios, han Inspirado a c:lSte
Ministerio la conveniencia de atempelrar los precepto..
de la ley a k» intelre'tel dle los individuos, en forma
tal, CJuc sin menosprecio de 6stos Be atienda al Clpfritu
que lRfonnan la. disposiciones vl¡entes_
~ falta de escuelas militarel donde poder recibir la
instrucción militar, la distancia de las existentes con
relaci6n al punto de residencia de los mozol, las en-
fermedades que éstos padecic'ron, especialmente en el
aIIo último con motivo de la epidemia gripal, Ir el
cksconoclm'ie1to e ill10rancla de muchos de ellos, han
sido causa de que un n6mero considerable ~ mozo.
~ a los beneficios de la cuota militar, se bayan
'pre.entado a concentraci6n desprovistos de certificado
de aptitud, perdiendo, coPsiguientemente, no sólo todo.
loa beneficios de la cuota, sino tanbi6n el import~~
plazo ya ingresado.
Ante estas consideraciones, tenite'ndo en cuenta lOs
preceptos de la ley, el ~ (q. D. g.) se ha ser~
üisponer lo siguiente:
Lll Los individuos incorporados en 1. g de fcbrtro
61tilm, que en la 6poca reglamentaria hubies,:n in-
gresado el~ plazo ~ la cuota militar y no
hayan presentado antts de la concentración ~l cer-
tificado de aptitud, podrlin solicitar de este Ministerio
te les considere comb individuos de cuota, con la obli-
gaci6n expresa de aprender la instrucción en. los cuer-
pos que eligisen, con los no, de cuota .de su mismo
reanplalb y en el tiempo qu¡: éstos inviertan en re-
cibirla.
2. 11 Teniendo en cuenta queJos indhiduos d.eI cuotl,
figuran ~ los cuerpos como supernumerarios .er':D
de etJenta de los interesados todos los gastos de cqw-
po y manutenci6n que pcasionen dura:lte el ti,snpo
IDvertido en aprender la mstrucción militar.,
3. 11 Siendo preceptivo, según determinan los ar-
ticulos 267 y 268 de la ,'igente ley de r,xlutamiento,
que para ~at1 a los beneficios de la reducci6n han
de adquirir la instrucci6n militar en las escuelas I crea-
das 'con tal objeto, no podñ 'considerarse de aboao el
tiempo que inviertan en adquirir dicha instruce~6Dp
para extinguir los cinco· o diez meses de servicio ac-
NOTAS DESfAVORABLES
C/rcuJor. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto )lor el
eirector genrral de 1. Guardia Civil tn d escrito que di, iei6
• ~te Ministerio en 22 del mes próximo pasado, el Rey (qut
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que por las autorida-
des correspondientes se ten¡a presente lo dispuesto en la real
orden cirtular de TI de ma,o de 1898 (c. L núm. 169), acer.
ca de que las clases e indiVIduos de tropa que tengan consig.
nadas en sus hojas de castiltOS notas no invalidadas, que pro-
vengan de las faltas sckladas en la mencionada disposición,
quedan inhabilitados para su ingreso en la Guardia Civil; cir-
cunstancia &la que se tendri muy en cuenta para no tursar
las peticionrs de in¡reso de aquellos aspirantes que se hallen
en las mencionadas condiciones. Es al mtsmo tiempo la volun.
tad de S. M., que siempre que se impongan correctivos de los
comprendidos en dicha real orden circular. individuos qut
ya hubieran promovido instanciH para su ingreso tn el citado
Cuerpo, y fl~uren por tanto anotados en la escala de aspiran-
tes, lo partiCIpen las lutoridades correspondientes a la Direc.
ción general del mismo, pa" los dectos de eliminación.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento'! de-
mú efectos. Dios I1W'de • V. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1919.
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~ que debell prestar coa· arreglo a la c:uou que
biOaeD.
4.' A b lndividu~ que le .lDeoc:iolWl que no
aJan praentado el certificado de aptitud ni IOlicitd1
ue desean ser de cuota en las coodícienes que ,¡e
IQbkam en esa circular, se les aplicar! el ~.e­
eptD del articulo 281 de' la vigeJJte kly: die ftlCwta-
lDento,.
S.Q Al promover la petición • que le ref~e el
~rrafo 1. 1l, harán ~e8l2lte si desean continuar en el
:;uerpo en que sirven o en el¡ que ya babian elegido
) di]anL si reúnen condiciones para servir en éstos.6.Q .f!.I tiempo que llevan sirviendo en los CUjerpos,
Iet será contado para el periodo de instruceión, pe'ro
!lO para Lo6 cinco o .diez' meses de tiempo rOOucioo..
De real orden lo digo a V.'E. para su C9Docimiento
SeBor•••.
--Clreular. ~cmo. Sr.: A los dectos prevenidos en tl ar-
tfculil 428 del re&lamento para la aplic ..ci6n de la ley de re-
clutamiento el Rey (q. D. tt.) se ha servido disponer le mani-
fieste ~ v. i!. que las autondades militares que se indican a
continuación ban decretado la expulsión por incorregibles de
los volunt.ri~s del Ej~rcito que tambi~n se rrbcionan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento J de-
mts efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. . Madrid 8
de man.o de 1919.
MuRoz CoBO
Señor•..
1
. JI_bre. !fa&1Ir&lesa.
Aatorlda- Cue'poI eu que le"I&11. el.-, NOXBRES4•.
4el J*lre 4elalDa4rt Pueble.. Pro'f1JlClla.
C. G. 6.a
,
región Reg. Jnf.- Garellano, 43 SOlrlado•••• JOl'é Manzanares Besiam. ~_uliln • " ~osefll.•.• I~stojona.•• Navarra.
Idem •••• Ideen Valencia, ~3 ..•. Olro .••. , Francisco Melgora Prietc Ramón •• Marcelína !Sauunder .• Sant.iDder.
Idem •••. ldero... . ........... Otro •.•••• Jo!é Cancela Ram{rez .•. lulln .•••. Mari•••.• ldem .•.•... IdelD.
Id. '."d. Idem M"ci•• 37····· 'rme..... Agu.tln lo'e.'" MiAo." Jos6 ••.••• Josefa ••. 'Pontevedra. Ponteveclra •
Idem ••• ,\1 5.° ('eg. Art.- ligera de
campada..... .••• Ed.o trop.-. Dilniel Pazos •. '.' •.••••. » Dolores • ldem ••••••• ldem.
Madrid 8 de marzo de 1919. Mu~oz COBO
'-
DESTINOS
•••
•••
civil de Guerra 7 MarÍDa .., del
Marruecoa.
Sdores Gapit~
regiones.
Se60r InterveDtor
ProteGtorado ea
Seccl6nde IntendencIa
DESTINQS .
Excmo. Sr.: Ea vista de·uo escrito del Intervartor
de loe 1tI'Vki~, de Guerra de .... rogió... IIlte~o
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), por re.oluci6n del
dLa 1 1 del actual, le ha servido conferir el mando
de la segunda Comandancia de tropas de Intendencia,
al ooronel de dicho Cuerpo, promovido a este empleO
por real orden de 7 del corriente mes (D. O. nú-
mero 54), D. JenaroPachl!éo Mart1nez, que tenia eu
destino en la Intendencia Militar de la qubta región;..
De real ordeD lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dot.
Madrid 13 de marzo de 1919. .
MuAoz CoIlO
gener~ de la segunda y quinta
pasado (D. O. núms. 250 y 251) Y la de 8 de febrero último
(D. o. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y d~
mú cfectOl. Dios ¡Uarde a V. E. muchos adoso Madrid 11
de marzo de 1919.
MuAoz CoBO
Sedor CapiUn general de la primera rcgi6n.
Sei'lore, Pru(dente del ConlClo Supremo de Guerrl y Mari-
DI, Iuterventor civil de Guem y Mari". y del Protectora-
do en Marruecos y Director ¡eneral de la Guardia Civil.
--
Excmo. Sr.: Vista.la instancia promovida por el capitán de
la Guardia Civil, retirado, O. Primitivo Hern4nd,z MarU'lben
tó.plica de que se le conceda el pase a la reserva con los e-
aeficios que determina el apartado l) de la Bne 8.· de la lty
.clc 29 de junio últImo (c. L. núm. I(9), el Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo i:Jformado por el Consejo Supremo de Guerra
'J Mafina, le ha luvido acceder a lo lolicitado por el recu-
rrente, el que percibirá las 262,50 pesetas mensuales, que
como haber pasivo cn su actual empleo tenia seftaladas, a par-
tir de 1.0 de julio último, efcctuándose dicha reclamaci6n por
el primer. Tercio de la Guardia Civil, al que quedará afecto
por fijar su residenCÍlt en eata Corte; todo con al reglo a lo
.que preceptúan lu r~les órdenes de 6 y 7 de noviembre .pa-
~.•do (D. O. núms. 250 y 251) Y la de 8 de febrero último
(O. O. número 33). .
De real orden lo digo a V. e. para IU conocimiento y
clemú efectOI. Dios ¡uarde a V. e. muchos aftos. )bdrld 11
de marzo de 1919.
MuAoz CoBO
.Seilor Capitán general de la primera región.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina 'Y dtl Protectorado
, en Marruecos y Director general de la Guardia Civil
RESERVA
. fscmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. E. cursó a estó:. Mí-
~...•.erío en 1.0 de agosto I1ltímo, prómovida por el capitin dela OuaTdia Civil, retirado, D. Hilarlo Gragena S40chez, en s6-'ca de que se le conceda pasar a la situación de reKIVI conbeneficios que determina eJ apartado 1) de 111 Base oda-o,. de la Iry de 29 de junio 61timo (C. L n6m. lCl9), el Rey
rE·.+1-. D. g), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
.-.0 de Guerra y Marina, ~ ha servido acc:eder a lo solicitado
el recurrente, el que pera'birt las 262'50 p~tu mensua-
;~ que como haber pasivo en Sil adull empleo tenfa sefta1a-
l..... a pertir de 1.0 de julio 61timo, dectuindose dic:ha reda-
~"WllCi6n'porel 11.° Tercio de la Guardia Civil. al que queda-
~ afecto por fijar SIl residencia en Badajoz; todo con.arre¡lo
¡,~ lo que precepl6an las rales 6nknea de 6 y 7 de oov;embrc
© Ministerio de Defensa
m
, L '
."'de__".9.' n. O...... ~J
eea dcstin_ a la mislWl UD jefe Q oficial pára.IDtér-
venir en lal compras de ga.u.dopara el regim_to de
Caballeóa de Calatrava y serviciol de la plaza de
Tudela, el Rey (q. D. g.) se ha servido dpstmart
en conllsión, 3 la citada Intervención] al oficial segundp
del expresado Cuerpo, D. Luis J\izpuro Mari5tany,
oon . destino en la S«ci6n de ItltervOlc:i6n de pst¡e
Ministerio.
De real orden lo digo a V, E. par~ 'su conocimiento
y deIDÚ efectos. Diol guardie • V. E. muchos' aftOs.
Madrid 13 de mano de 1919~
MuRoz Coso
Se60r Capit~n general de la IIexta regi6;l.)
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecol.
•••
Sda de IIfIáIIIaI ...
MATERIAL DE AERONÁUTICA
Excmo, Sr.: Examinado el presupuesto formulado por la
Dirección del Selvicio de Aeroniutica Militar, en 24 del mes
próximo pasado, para la adquisición de' un vagón plataforma
para transporte de cilindros de gas hidrógeno, ti Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que su
impolte de 18,540 pesetas, sea cargo a la dotadón de los
Servicios lIe Aeronáutica Militar. Asimismo, S. M. se ha 1Cr-
vido aprobar una propuesta eventual de 101 referidos servi-
cios (cap. adicional, art. 5.°, Secci6n 4.· dd vigente presu-
puesto), por la cual se asi¡nan a la rama de Aerostaci6n
18.540 pesetas para satisfacer los gastos del indicado presu-
puesto; obteni~ndose dicha cantidad, haciendo baja áe otra
IgulIl en la partida asi~nada en ti presente ejercido al presu-
puesto para producción y compresión de ¡a., ~dqui.icióndel
mismo y entetenimiento de talleres y autom6vtlcs.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efecto.. Dio. euarde a V. E. mucbouftOl. Madrid 12
de marzo de 1919.
MuRoz Colo
Scdores Capitanes generales de la primera y quinta re¡foDcs.
Sedares (ntendeRte general nriUtar, Interventor dvfl de Oue-
rra y Marina 1 del Protectorado en Marrueco. y Ometa!
Director del Servido de Auonl.utica Militar.
© Ministerio de Defensa
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14 di ..... de 19~~ 713
1
DISPOIICIONBI
)
de ti Su1IeeaeCIrta , SMdonea de ..
I " ... 0 ........
I ClDstlo SIDnIlD di GIIem , IllIIaa
PENSIONES
CIrCtl1tu~ Por la PrfSidencia de este ConlCjo Supnmo se
dice coa esta fecha a la Oirecci6n general de la Deuda y Cla-',
KI Pasivas, lo siguiente:
-Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
darado c~n derecho a pensión a las personas que se expresan
© Ministerio de Defensa
ca la UfIidar~, c¡ae emDieza coa Pdronila Alo1llO fraa-
co y termina coa Zifta Bn MobnmtSlptmUni por MlIarse
comprendidas en las leyes y zqlaaJenlOl que respedfvamente
se indian.
Los haberes ~VOl de rderenda se Its saJisfaria por tu.
Delegaciones de Hadaida de b. provircias y dnde las fechas
que se consignaD en la relación; er.tcndi~ndo$e que los padres
pobres de los causantes disfrutarAn el beneficio en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración a favor del que
sobreviva, y las viudas mientras consuven IU actual estado••
Lo que por orden dellCi\or Presidente comunico a V. E'.
para su conocimieuto y dedos consiguientes. Madrid 12 de
Marzo de 1919.
El Oneral 5ecrdarto,
El M.... 111 c...e....
Excmo. Scñor._
Madrid 12 de marzo de 19'9.-P. 0.-11:1 Ceneral Seaetarlo, CaSlJ-Bnrllt.
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'91J,3 de febrero de '91J, 4 de febrero de 1916,22 de julio de '913, 18 de junio eJe 191) l·!
y 17 de julio de 1915,Ies lu~ concedida por haber sido ascendidos los ca~slntea al elll-
pleo de cabo con la anti¡:ücdad de Ja fecha de su fallecimiento, previa liquidación J de...
ducci6n de las cantidades percibidas por cu~nta del anterior y menor aeilaJamiento.
(D) Se le concede Ja pensión desde la fecba corre8pondiente a loa cinco aIIos d.
atrasos, anteriores a la de su instancia.
R,IMf6" qw !le elt4
Eeladt . oelepcl6D d. .A1ltOd4ad Pun- ....0. I..T1iI nClJu .. can "IIDCIIAaIYl1 41CJAL can lI.n .1(,..•• u ffl'l'lt.nd. d.l. 111 I.a. l.ftUMllOl... lCONBtuaI &ateO eon .... K1fPLK08 .. LA 6 "'OL..,~.'l'(\8 QllII. ••01'0 pro~Dot•
U CIIIIII40 .1 101 OO.Oall. 11. L4 "'11IIO' eDq•• ~ ----h r.oe lIft'ftMj,J)oe l..atm· T S__ DS LOII uuu.,.u 81 1.&:1 APLIC04. .e lel conllp...........
--
.1 ""0 I'1la"lo Pro~DOIa
.
.. Pt••• ClI• ~ ~_ ~Aci
-
-~_._-_.- _.~-_._-
--.-
G.K.la1am_ PttroDlI• .AloDIO Pr.DCO ••.... Vlud..... .
·
8arIeDto, Lul. A~lneGuc1a 80lallnde 400 : Ley 2t Juulo tila .... a oebre .. Itl~ ~r.:.manea ••.• ~.m.DO... Salattanea ••Id.lluol...... lI.rt. LClrtDta Garel•••.••••.•• Idem •.•. • Ide~ hrD.&D40 ballero VIIlLllUaft •• 600 Idem ................ 17 nobre .. Ilj~ ~huala ........ art-.eD.... ..cuota...... ·Id. Vbear.... D.· UrsuJ. Lópu de AflOa y
Rul. d. Gordo.......... Idem .... • Na.. l.·. '.trlcio 8an J0e6 Jtzp61ho..... 470 OC Ley 7 en.ro UllI..... e ocbre .. tlU VI_y•••.•.•• Bilbao....... vtaoara •••••O. el. Orata •••• Radl. del Moblar Du·XalI .... Idem .... • Bold&do, XI B.dler DeD YI1&II .1 U.m-br6D .................................. l8~ : Idem 8 oclubre l8GO . 2 ..pbre. 19:: CAd............ T.lll......... ~I•.•••••••G. M.It~U •••• Merced•• PalleraMelpr •••••. Idl'm •••• • Baraalllo, r.dro A1pr Alam............ 400 Idem 29JUDlo 1118.... 211 oobre. ~ 111 8enll......... 881'111....... Btnll.......
Id oonaa. 1l&III6n Montero S.Dta1la...... Pad
• Soldado, Oayec&110 IIOD&eI'o Aan •.•••• , . IU le ~dem a oolubre 1860 • 13 m.uo. Ili! CoruA••••••••• 8tDaI.O ...... COru6.......• .... ~lom'D• .Aera VanOl......... nito..
Id. OórdObr.· .. lTtreea.A.rJOIl. :T., ........... IM'adn ... • cabo, CáIldJdo Gómn .AlJona ..........., 273 7~ Idem ......... ; ...... I oobre•• lto~ Córdoba ....... P.III1I01an••. Córdoba •••••
Id 1UlIac. Jaan Garal. G. • ............ /Padnlt
·
Id.., 'raa~ Oarct. Jtetaaero .••••• 278 n Id..m ................ 1 Idem •• IlIOll ..'1........... 1"1I"l1laDa ••• 11&I........ I~• .... Dolorel Jtetemaro Rul.. ... .. .. .. •
14_ ... .'...... 10111. Jl&rUD llárqun ....... .l:ll.d7e ... • Idem. 1"841'0 JIIIIéDes MantD............ 27a '161Id.m............... ~ dlebre. liIJ Idem .......... ~l......... Idem ........
.. -- ···"".......·•...,-·····1...... Ide., Oa.lIl.,mo E1UIlaqalo Corral.. El- 273 JulIo •.. lllOll ""'_•••.•..•~._...••• -- .•••• l'· .... r-tr• .AI.Jan4r. lCIteban OrUJ. •.. · teb.n ................................. '1~ Idam ................ 21114.1U1aI..... r..Ca. Rojo CtrtIo......... Madre ... • Ide.. ADto. Cabra RoJo .............. 27~ '1 Idem................ 27 dlcbre . IIIJ M'I... ........ I.l.... ..... )l1.l...:..... :.14 Albaoece Go o Gucl. Tebar......... Pad,-
·
Idem, Cerireo Gard. N.ftllO........... m 711.ldl'm................ la Dobre.• ulla Alb.oolt....... lator ....... Albaoece·.... I
... lIart. N••arro Blanco......... ...
Id. zamora.... ,ellPe Lor..nlO prieto ......... , P&dle.... • GDardla e1rl1. CMimIro LoftDSO Prieto•• 182 ~Id.m .................. agolto • I';~
..m·..········lv"............mM••••••• (1Id. 0UIt1l6D .. rr&DoI_ Hrea Abla.......... Xadre ...
·
8oldado, redro de l. Uera l'lérea........ 18~ Idem................ • dlob",. 111 Cultl16n ...... Ahln ........ CuteUÓII.... ~
Id."""lla .... Juan Barabta B....o ...........}Padree Idl'm, JUD Sanbla Leó.......... , ..... J8Z 14em................ 1 lepbre. l~H II Puebl. de .lo'ISt't1l1
·
8.yl ......... lafanl.. ... • ......MaJla JOIel. t..01l8errano .... • ..
IiOtfdem.............. o.., 14O. G. M.IW.... zan. BeD Mobllaed Btauemanl Vlud....
·
lde., Mob...ed DeD Bub_ BuGdl .... 182 .gollo. 1114 ~"Ia"•...... "¡\MeJIII..... "IWlUal.......
-
(A) Previa Ja.oportuna liquldaci6n pan reintegrar al 2.° labor de la Policla indige-
u,laa caDUdadea antlclpadu a raz6n de 15 pesetas mensuales delde mano de 1916,
conforme a Jo di.puelto eft real orden de 14 de diciembre de 1915.
(8) Se le. traq'l1Iite la pensi6n que por real ordeD de 21 de febrero de 1896, se
eoneedl6 a IUmou Vúque. Barco, viuda del cauSlnte, l. ella! ha contraldo segundas
nupcial, J que perclbfa por el regimiento Inlanterla reserva de Compostela, .por ser el
cau..nte relemlta del afio 1B91
(C) Se lea mejora la peDlli6n que pOI' acuerdo de este Consejo de 1S de mayo de
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